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A Hernád halfaunáját érő emberi hatások 





A Hernád halfaunáját 2014 nyarán vizsgáltuk, összesen 24 mintavételi területen. A felmérés során 31 halfaj előfordulását igazoltuk a fő -
mederben, közülük nyolc védett, három pedig fokozottan védett Magyarországon. Kutatásunk eredményeként elsőként mutattuk ki az adventív
tarka géb (Proterorhinus­semilunaris) jelenlétét a Hernád torkolati szakaszán. A folyó leggyakoribb (100%-os előfordulású) halai a domolykó
(Squalius­cephalus), a szivárványos ökle (Rhodeus­amarus) és a küsz (Alburnus­alburnus). Ez utóbbi faj egyben a Hernád legdominánsabb hal-
faja. A műtárgyak hatását vizsgálva megállapítható, hogy azok mind a faj-, mind pedig az egyedszámot csökkentik, továbbá a duzzasztott sza-
ka szokon a halközösség diverzitása is visszaesik. A legdiverzebb szelvények a Hernád természetes szakaszai. 
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SUMMARY
The fish fauna of the River Hernád was examined in 24 sampling sites in summer of 2014. As a result of the survey 31 species were detected
of which eight are protected and three are highly protected by law in Hungary. The presence of the adventive tubenose goby (Proterorhinus
semilunaris) in the estuary of the Hernád was observed for the first time by us. The most frequently detected species (with 100% frequency of
occurrence, FO) were the chub (Squalius­cephalus), the bitterling (Rhodeus­amarus) and the bleak (Alburnus­alburnus), in addition the bleak
was also the most dominant fish of the river. The hydraulic works have detrimental effect on the number of species and specimens and on the
diversity of the fish fauna as well. The natural sections of the River Hernád have the most diverse fish assemblages. 














































































































1. ábra: Mintavételi szelvények a Hernádon















































A Hernádban kimutatott halfajok jegyzéke
Megjegyzés:­x­–­fajok­jelenléte­egyes­mintavételi­szakaszokon,­D­–­domináns­faj





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 FO%(3) 
1 Abramis brama          x          x         8 
2 Alburnoides bipunctatus x D D x x x x  x x  x x  x x x x x x x x x    83 
3 Alburnus alburnus x x x D D D D D D D D D D D D x D D D D D D D D 100 
4 Barbatula barbatula x x x   x      x       x        25 
5 Barbus barbus x x x  x x x  x x  x x  x x x x x x x x x    79 
6 Barbus carpathicus x  x  x  x   x   x  x x x  x    x    46 
7 Blicca bjoerkna            x      x      x   13 
8 Carassius gibelio                      x       4 
9 Chondrostoma nasus x x x  x  x x x   x x x x D x x x x x x x    79 
10 Cobitis elongatoides  x x x x x x   x  x   x  x  x x x x x x   67 
11 Cyprinus carpio    x                         4 
12 Esox lucius       x   x              x   13 
13 Gobio carpathicus x x x  x x x     x x  x x      x x    50 
14 Lepomis gibbosus    x  x x    x             x   21 
15 Leuciscus aspius      x  x           x   x     17 
16 Leuciscus leuciscus x  x  x x x      x  x x x  x        42 
17 Lota lota   x      x   x        x       17 
18 Perca fluviatilis  x x x x x x x x x x x x x  x  x x  x  x x   79 
19 Proterorhinus semilunaris                        x     4 
20 Pseudorasbora parva                    x  x       8 
21 Rhodeus amarus D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100 
22 Romanogobio kesslerii   x    x     x x  x x  x x  x x x    46 
23 Romanogobio vladykovi  x x  x x x   x  x x      x x x x x    54 
24 Rutilus rutilus    x x x x x x x x x x x x    x x  x x x   71 
25 Sabanejewia balcanica  x   x     x  x       x x x x     33 
26 Sabanejewia bulgarica                     x x x    13 
27 Scardinius erythrophthalmus x          x                  8 
28 Silurus glanis x  x         x               13 
29 Squalius cephalus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100 
30 Vimba vimba     x  x   x x  x    x x x x   x    42 
31 Zingel streber                     x        4 
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A vizsgált mintavételi csoportok természetvédelmi értékei
Megjegyzés:­TA­–­abszolút­természetvédelmi­érték,­TR­–­relatív­ter-
mészetvédelmi­érték
Table 2: Conservation values of the grouped sampling sites
















2. ábra: A reofil és sztagnofil halfajok aránya a vizsgált mintavételi szelvényekben
Csoport(1) TA TR 
Duzzasztott szakaszok(2) 28 1,56 
Duzzasztó alvize(3) 27 1,59 























Reofil fajok aránya(2) Sztagnofil fajok aránya(3)
Figure 2: Proportion of the reophilic and limnophilic species in the sampling sites
Proportion­(%)(1),­Proportion­of­reophilic­species(2),­Proportion­of­limnophilic­species(3)
Az­egységnyi­mederhosszra­számított­egyedszá­-
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4. ábra: A mintavételi területek Simpson diverzitása (1/D)

















3. ábra: A reofil és sztagnofil halfajok állományának denzitása a vizsgált mintavételi szelvényekben





































































Figure 5: Diversity of the sampling sites according to the abundance of fish species
Abundance(1),­Log­species­rank(2)










































Haltelepítések a Hernádban 2010 és 2013 között
Table 3: Fish stockings in River Hernád between 2010 and 2013
Scientific­name­of­the­species(1),­Summarized­stocked­amount(2)
Faj(1) 2010 2011 2012 2013 Összesen(2) 
Cyprinus carpio 3430 kg 3143 kg 2961 kg 2258 kg 11 792 kg 































Ezúton­ szeretnénk­ köszönetet­ mondani­ Polyák
Lászlónak­és­Szabó­Tamásnak­a­mintavételek­során
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